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“Pocos asuntos relacionados con la educación han 
despertado, en los últimos años, tantas polémicas 
y hasta pasiones, como el de la jornada escolar”. 
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Con el interés de aportar elementos para mejorar el 
proceso de implementación de la Jornada Única2 en 
algunas instituciones educativas de la localidad Ra-
fael Uribe Uribe, se adelantó la investigación “Méto-
do para mejorar el proceso de implementación de la 
Jornada Única decretada por el Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia, en instituciones educa-
tivas públicas de la localidad Rafael Uribe Uribe de 
Bogotá, a nivel de Preescolar, Básica y Media”, que 
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gación e innovación educativa. Su principal aporte 
además del diseño del Método Calidad y Progreso 
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la localidad y las instituciones participantes.
El Método CYP se basa en multi-disciplinas como: el 
análisis FODA, la planeación estratégica, el Balan-
ced Score Card) DE>0()54)42&:=6#F4)A)"5)9G=6&6)B696)
concepto estratégico. Se construyó a partir de un 
análisis del proceso de implementación de la Jor-
nada Única en 9 instituciones educativas distritales 
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2017), que incluyó diagnosticar el estado de los cua-
tro componentes de la Jornada Única, realizar el 
análisis FODA de dicho proceso y calcular la forma 
en que responde a los requerimientos y expectati-
vas del MEN. El enfoque es cuantitativo con alcance 
descriptivo, diseño no experimental y transversal; 
se desarrolló durante el año escolar 2017 y primer 
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estrategia para pasar de una doble jornada escolar a una Jornada 
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¿Cómo mejorar la 
implementación de 
la Jornada Única 
en los colegios?
rear las tendencias de avance en la implementación 
de la Jornada Única.
Con la inclusión de la planeación estratégica y el Ba-
lanced Score Card en el Método Calidad y Progreso 
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utilizan en distintos niveles del sector empresarial, 
llevándolos al sector educativo, en el que rara vez 
se emplean. La implementación responsable, y la 
puesta en marcha del Balanced Score Card en ins-
tituciones educativas públicas del país, brindarán 
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facción de los clientes y buenos resultados sociales, 
creando un clima laboral organizado a partir de la 
satisfacción del recurso humano, como la principal 
fuerza impulsora de innovación y desarrollo.  
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ción de Educación Preescolar y Básica. Institucio-
nes Distritales con Jornada Única en Bogotá D.C. 
a diciembre de 2016 y el avance en dicho proceso, 
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Es de resaltar que dentro de las debilidades del pro-
ceso de implementación de la Jornada Única, los 
aspectos más preocupantes y que requieren mayor 
atención se ubican en el componente de infraes-
tructura y alimentación escolar.
La falta de recursos destinados para la implementa-
ción de la Jornada Única, se constituye en su mayor 
amenaza y en un obstáculo para esta nueva política 
que el MEN proyecta implementar en las institucio-
nes educativas públicas del país. Otra amenaza es el 
incremento en los factores de riesgo a los que se ven 
expuestos los estudiantes; entre ellos, el consumo 
de sustancias psicoactivas, el embarazo adolescen-
te, la violencia intrafamiliar y la deserción escolar.
La mayor fortaleza del proceso de la Jornada Única 
se encuentra en los componentes pedagógicos y de 
recurso humano docente.
Respecto a las oportunidades, se recomienda utilizar 
de manera óptima los espacios académicos, depor-
tivos y, en general, de infraestructura con que cuen-
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te con destino a la Jornada Única. La aceptación de 
los estudiantes y padres de familia es un factor muy 
importante que debe ser tenido en cuenta a la hora 
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El estudio realizado, cuyo producto principal fue 
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constituye en una herramienta fundamental para 
evaluar y mejorar, a nivel local, el estado actual del 
proceso de implementación de la Jornada Única 
en instituciones educativas públicas de la localidad 
Rafael Uribe Uribe y, a posteriori, convertirse en un 
referente nacional.  
El Método CYP tiene un diseño que permite: recopi-
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del estado actual de los cuatro componentes de la 
Jornada Única; analizar los elementos con mayor 
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plementar estrategias para mejorar el proceso de 
implementación de la Jornada Única; establecer 
elementos de control y seguimiento para monito-
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